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Le Testament 
Item :	 Que la douce lumiere oblique prete ses ailes 
Aux chansons des oiseaux Ie soir et Ie matin. 
Que les rames reposent aux bards et que Ie sillage s' affaisse. 
Que les petites pluies benissent a toujours les rainettes. 
Que mes as soient rotis, purifies, et puis
 
Qu'on fasse repandre la salamandre de mes cendres
 
A travers la toundra. La, Ie minuit
 
Que je rayonne des murs la chaleur de l'igloo.
 
Item	 Que les petits morpions aigres maudissent a toujours les crapauds. 
Que taus les diables violent sur ses quatre pattes Ie quarante et quatrieme 
President, comme iI a deja fait aux gens du monde. 
Que les sables sees etouffent les maHns, que l' aphasie frappe les rusees, 
Que les rhetoriqueurs se noient dans la verite. 
Item	 Que mes vreux soient executes. 
Item	 Que l'on fasse paraitre man nom etranger sur les cartes de Paris 
Attache a quelque rue, boulevard, ou al1l~e cachee. 
Que les femmes nubiles soient autant en chaleur que belles
 
Et qu'elles ne manquent pas les ardeurs des hommes autant beaux que raides.
 
Que mon revenant hante une grande bibliotheque ou les chercheurs a tatons
 
Me sentent insensiblement comme des intuitions.
 
Que je reste en haut d'une cathedrale, les coudes aux genoux
 
Mes mains aux oreilles, au grand sourire, en jouissance de la cite.
 
Item	 Finalement, arin que mes jours ne terminent jamais 
Que j'ajoute ici des items ad infinitum 
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